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Temps nous, procediments vells
Cada dia es fa més evident que amb la mort de Briand va cloure's un periO'
de històric de la post-guerra, període que avui ja podem donar per liquidat i du¬
rant el qual la ideologia wilsoniana, després de conèixer una popularitat potser
excessivament entusiasta i sentimental, no ha fet altra cosa que seguir una dava¬
llada sistemàtica i cada vegada més pronunciada. Avui, finalment, després de la
mort del darrrer campió d'uns principis que havien de servir per estructurar una
nova Europa, no sols no es parla méi d'aquests principis sinó que veiem com
l'entronitza una nova concepció política, econòmica i social del món basada en
on sistema que és la negació rotunda dels empirismes de Wilson 1 dels seus se¬
guidors.
Així, doncs, podriem dir que ha passat l'eufòria sentimental d'un moment es¬
combrada per les realitats de la política interior de cada país en detriment de la
política internacional. El pacifisme, el desarmament i tots els tòpics inherents a
l'endemà de la guerra i a la tantes vegades fracassada Lliga de les Nrcions, apa¬
reixen avui com les més inflades i aparatoses de les utopies. En canvi, eh l'actua¬
litat, concepcions que hom havia considerat antiquades, esdevenen la base del re¬
dressement moral i material del món. Els camins actuals per assolir aquest cobe¬
jat redressement no sols no s'assemblen gens amb els passats sinó que en són ra¬
dicalment oposats. Els d'ahir volien ésser una ruta dreturera, garantia d'una pau
segura i d'un internacionalisme sense màcula ni pecats de sentiments agressius.
En els d'avui, tothom reconeix les finalitats bèl·liques, l'exaltació del nacionalisme,
el cuite a la força.
Els bons Intents d'homes com Wilson i Briand eren evidents però fracassa¬
ren per no poder-se imposar a la realitat núa i concreta. I aquesta realitat és que
arreu del món per superar l'estat de crisi i depressió moral i material que ens lle¬
gava la guerra passada, calia un reactiu enèrgic que obrés el miracle d'arreplegar
en un ideal comú la totalitat de les masses de tots els països, de la mateixa mane¬
ra que la força moral d'un ideal comú, unànimement sentit a cada banda dels be-
ligerants, els havia portat entusiasmats a la consumació d'una guerra considerada
repetides vegades com impossible.
Ara bé, la concepció espiritual d'una nova Europa i d'unes relacions inter¬
nacionals a base d'una compenetració entre els pobles, compenetració que ha¬
vien de garantir els arbitratges, el desarmament i els bons oficis de la Societat de
les Nacions, no fou el reactiu suficient per fer el miracle que es demanava a la
humanitat, això és, alçar-se en un impuls unànime, deixar se endur i entusiasmar
per aquest impuls I, i a més a més, acceptar-lo com ideal i senyera. La simpatia
amb què fou acollit el programa no fou de gaire durada ni de molia intensitat.
Foc d'encenalls, espurneig fugisser d'un ideal que s'apagà ben de pressa i no tin¬
gué cap més finalitat pràctica que la de provocar—amb els seus fracassos—el des¬
engany de l'opinió.
Però no hem d'oblidar que els pobles sempre han tingut necessitat;d'un ideal
1 que malgrat tots els materialismes predomina encara la força dels factors mo¬
rals. 1, naturalment, en esvalr-se un ideal els pobles en necessiten un de nou i in¬
capaços com són de fer-se'ls ells mateixos, accepten el que els donen fet llurs di¬
rigents. Per això, els nous ideals—com el feixisme i el nazisme, posem per cas¬
que han sorgit i que han respost a un intent d'estructurar la política interior a
base de realitats concretes, que han sabut infiltrar a les masses un altíssim i exal¬
tat corrent d'un sentiment nacionalista, i que, a més a més, han aturat en sec el
desori i el desgavell nacional de que era víctima l'cconomia de cada país a con¬
seqüència dels socialismes més o menys extremats, han trobat un terreny propici
1 fondament permeable.
Aquests ideals nous no són res més que una rebrotada d'ideals antics. En el
fons representen una tornada als principis bàsics que foren l'estructura políiica,
social i econòmica de l'Edat Mitjana. La cosa més interessant, però, del fenomen
que s'opera i que cada dia s'accentua més és que allò que no han assolit els sis¬
temes socíalilzants i els empirismes doctrinals del pacifisme i de l'internacionalis¬
me, ho assoleix i amb escreix el sentiment nacionalista dels pobles. El secret de
l'èxit del redressement polític i del mateix redressement de molts Estats no és al¬
lia cosa que haver sabut abrandar en un ideal patriòtic, exaltadament nacionalis¬
ta, la totalitat de les capes socials d'un país. Per això, allò que semblava liquidat
per sempre més avui torna i predomina i no sols en l'aspecte polític sinó també
en l'cconómic com ho demostra l'abandó del lliure canvi i la rebrollada del pro¬
teccionisme amb l'afcgidura de l'economia dirigida.
Alfred Gallard
cament ta vertadera simpatia que sent
envers aquesta festa.
Es repartiren entre els vellets 2 llibre¬
tes amb una pensió vitalícia d'una pes¬
seta diària, ultra 23 llibretes amb una
imposició de 75 pessetes anuals.
A més el senyor Salom, en nom de
uns socis d'Acció Calellenca, feu entre¬
ga a la comissió d'altra llibreta amb im¬
posició lembé de 75 pessetes per a ce¬
dir al vell que creiessin convenient.
Col·laboraren en donar un major re¬
lleu a la festa, a més del Patronat local,
l'agrupació choral «Llevantina Calellen¬
ca» i dos delegats de la Caixa de Pen¬
sions de Barcelona, que amb el seu par¬
lament enaltiren l'obra de l'Homenatge
per damunt la vida ciutadana.
Jocs Florals.—E\ prop passat diu¬
menge a la tarda al teatre de l'Orfeó
Calellenc tingué lloc la tan patriòtica
festa dels Jocs Florals davant d'una
l nombrosa concorrèncla. Foren presen-
I tades ai Jurat qualificador 187 treballs,
I concedint-se la Flor Natural al senyor
I Albert Piera Ferís, l'Engiantina al se-
I nyor Domènec Juncadella i la Viola
! d'or al senyor Josep Oreujés
I El guanyador de la flor natural elegí
I reina de la festa la gentilíssima senyo-
l reta Carme Pedemonte, la qual entregà
I ais poetes els premia corresponents.
I A més dels tres premis ordinaris fo-
j ren concedits 11 d'extraordinaris i dos
; accésits. L'Orfeó Calellenc amb l'orga-
nifzació d'aquesta festa s'ha apuntat un
I sorollós èxit. Els felicitem,
f Corresponsal
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jmenatge als Vells.—El dilluns de
ua, en el local de la Sala Mozirt, el
mal de la Vellesa d'aquesta locali¬
tat, conjuntament amb la Caixa de Pen¬
sions per a la Vellesa i d'Estalvi de Ca¬
lella, organitzà la Festa del XX Home¬
natge a la Vellesa amb assistència de les
primeres autoritats locals i d'un nom-
broiíssim públic que palesà entusiàsti-
Esports de Neu
Núria, Puigmal, Tossa, Puig
d'Orria, Pla de Salinas, boi¬
ra i atzar. 1 i 2 d'abril
No parlarem de la sortida ni dels
raids del primer dia, pròdig en inci¬
dents agradables i desagradables, que
podrien ésser molt bé la primera part
de la novel·la.
Ei dia 2, a dos quarts de nou, perfec¬
tament—és un dir — equipats ens des-
pedim de Núria — de la Verge i de la
Vall — i comencem l'aFcensió al Puig¬
mal. Durant la nit ha nevat i la neu que
trobem no és refractària. A tres quarts
de do'ze sóm al Puigmal amb un aire
que glaça i enravena i una mica de boi¬
ra al dimun': desviem els esquís vers
la Tossa (un descens ràpid i recocfor-
tant). A La Tossa, reunits uns a França
i altres a Espanya, en aquesta frontera
que no dividirà mai Catalunya, fem un
rapàs i encerem els esquís. Reprenem
l'excursió camí — és un dir — de Puig
d'Orria. A la banda dreta hi tenim la
Cerdanya ampla i exuberant amb avets
que s'enfilen per les montanyes fins a
vuit cents metres de nosaltres. A la ban¬
da esquerra hi tenim plans, puigs i co¬
mes amb neu i neu fins a l'horitzó em¬
boirat. Encarem e|s_ esquís a aquesta
banda, en im Sf
El dia 14 d'abril
a Mataró
El programa de festes
No sabem que s'hagi confeccionat
cap programa oficial de les festes que
s'organitzen a Mataró per commemorar
el tercer aniversari de la proclamació
de la segona República espanyola.
Sabem, però, que l'Ajuntament farà
il·luminar extraordinàriament la Plaça
de la Llibertat, que engslanarà la faça¬
na de l'Ajuntament, que farà estrenar
banderes catalanes i republicanes a to¬
tes les Escoles i en la pròpia Casa Con¬
sistorial, que la Banda Municipal exe¬
cutarà varis concerts públics, i que ha
contractat una Cobla de Sardanes per¬
què en doni vàries audicions.
Ens diuen que el Centre Republicà
Federal organitza una mena de mani¬
festació que sortirà del seu estatge i es
dirigirà a l'Ajuntament per fer entrega
a la Corporació Municipal de la Ban¬
dera que guarda aquell Centre, amb la
qual fou proclamada a Mataró la pri¬
mera República Espanyola L'Ajunta¬
ment se'n farà càrrec i la instal·larà en
el Museu Municipal.
Un dels números més simpàtics de
les festes de! 14 d'abril a Mataró el
constituirà segurament el repartiment
dels 50C cabassets de queviures per va¬
lor de 5 pessetes cada un que l'Ajunta¬
ment repartirà entre altres tants neces¬
sitats.
L'Unió de Cooperatives té anunciada
una representació teatral per la seva
companyia infantil, en el Teatre Clavé,
la qual tindrà lloc a les deu del matí i
^ serà especialment dedicada als infants.
Així mateix el Regiment d'Artilleria
commemorarà el 14 d'abril amb grans
actes que prometen revestir una gran
solemnitat. Entre altres faran una desfi¬
lada militar, dinar extraordinari, i festi¬
val esportiu.
Així mateix, diuen que hi haurà un
ball extraordinari en el Centre Federal
i que altres entitats festejaran també de
ona manera particular aquesta festa.
en aquest descens es trenca la primera
espátula i arranjada aquesta es trenca la
segona. Es a la una que ens somriu
la desgràcia i amb planxa de cer, cara¬
gols i eines ad hoc és reparada la pri¬
mera, en mitja hora. Per a la segona no
hi ha material a punt i l'operació set à
més llarga; per això s'acorda que restin
dos amb l'accidentat reparant ta panne
i quatre marxin endavant. Una ullada
de sol molt forta ens castiga el rostre i
ens hi farà senyal per quinze dies. Des¬
prés ens arriba la boira que ens sotjava
de l'horilzó estant. La boira cada mo¬
ment és més espessa, més humida, més
feixuga i no veiem més enllà de la pun¬
ta dels esquís. Sort de la pista d'uns es¬
quiadors que deuen anar tres hores da¬
vant nostre i que ara nosaltres hem de
seguir sinó volem escometre l'atzar i
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errar, desorientats, pels ciins. Percudint
aquesta pista i emboirats implacable*
ment travessem l'interminable Pia de
Salinas, seguim comes 1 tramuntem
puigs que no sabem quins són ni que
són ni perquè hi són. Les nostres es*
patlles sostenen una boirada terrible,
més feixuga i desesperant que la pedra
de Sísif—el condemnat —; i la boira ens
obsequia ara amb neu, àrà amb roina.
Són les dues, són les tres, són les qua¬
tre, són les cinc i noftklires no reposem
pas. Sabem que baixem quan els es¬
quís llisquen i s'ènvelen, sabem que
pogem quan havem de fer un pas for¬
çat, sabem que planegem quati el pas de
patinador ens basta. Els quatre ens acul-
tem pensant en els tres que no sospl
tem que faran. A un quart de sis una
onada d'optimisme ens envaeix, perquè
els esquís ens llisquen cada vegada
més. Vol dir que baixem força. Des¬
prés comencem a fer esses en un ma¬
teix pia (cirquanta metres a la dreta,
mitja volta i cinquanta metres a l'es¬
querra, mitja volta I cinquanta més a la
dreta): aquesta línia trencada d'angles
molt aguts es fa llarga 1 méi llarga i es-
femlcansalB de tant de maniobrar. Quan
la trencada s'assuanja la boira es va es¬
bargiu'; i ens adonem que les esses les
feiem en ona pendent marcadíssima
quasi vertical. Ara sentim un crit {aho!)
dels nostres companys endarrerits, el
responem molt alegrats. I acabem de
fer la pendent d'una tirada per ona ca¬
nal cada vegada més estreta i menys
nevada: la neu se'ns acaba damunt un
torrent de molta aigua i a cent metres
d'una carretera.
Ens treiem els esquís, ens orientem,
ens havem perdut — també, ho han fet |
ets que ens passaven davant 1 que, in- |
voluntàriament, ens han feta la gràcia |
de la pista salvadora—. Baixem a la |
carretera (anirem amunt o avali?) on ;
automòbil eni diu que és la carretera !
de Tossa i que seguint-la amb la direc- i
ció sud anirem a Ribes. Camí a Ribes. |
No podem precisar mé?; perquè l'a¬
mable senyor Director del Diari de
Mataró ens tiraria aquesta ressenya al
cove. Passem per alt la tercera part de
la novel·la, que és la part més novel-
lesca.
La vela d'uns autocars, el tren, un
sutocamió de vaques i Mataró a tres




Materials posats franc d'acarreigs a la
construcció — Preus reduí;s
Ciments P. B. PONS C. Sfa. Teresa, 44
CrOmât - Nîquelâl
mÊSm restauració de metalls
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
—"MI ne RV A "==
Balmes, 14 MATARÓ Te. 192
NOTES DEL MÜNICIPI
Els Amics del Llibre traspassen a
l'Ajuntament l'organització de la
Diada del Llibre
Aquest migdia el President dels
Amics del Llibre del Circol Catòlic de
Obrers ha visitat el Consellcr-Regidor
de Cultura comunicant-li l'acord de l'es¬
mentada Associació de traspassar a
l'Ajuntament i'organiizacló de la Diada
Mfltaronina del Llibre, que instituí en
nostra ciutat i que ha vingut organit¬
zant durant cinc anys consecutius, amb
on èxit franc i esclatant.
Com CP recordarà en els anys ante¬
riors l'Ajuntament n'havia acceptat el
seu patronatge. Enguany els Amics del
Llibre per tal de donar a la Diada una
major amplitud i popularitat, han cre¬
gut que era arribada l'hora de que
aquesta Diada fos organitzada pel pro¬
pi Ajuntament.
El senyor Puig ha acollit amb com¬
plaença l'oferiment dels Amics del Lli¬
bre i ha promès cuidar-se de l'afer amb
iota la simpatia, parlant-ne demà en la
Comissió de Govern de l'Ajuntament,
Probablement l'Ajnntament es farà
càrrec de l'organització de la Disda i el
Conseller de Cultura convocarà una re¬
unió de llibreters per tractar de la ma¬
nera de dur la, enguany, a la pràctica.
El repartiment de cabassets
de queviures
Aquest migdia en ei Saló de Sessions
s'han repartit els números ais aliistais
pel repartiment de cabassets de queviu¬
res. en commemoració del 14 d'Abril,
Probablement demà al vespre, en el
propi Saló seran repartits.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264 |
Horti de despatx: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions e emissions i
compra-venda de valors. Copons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-- >
timació de contractes mercantils, et^:. I
Ánit esclatà uoa bomba
a una fàbrica de Pre=
mià de Mar
Anit. a les 12 20 esclatà una bomba
de regular po ència a una dependèn¬
cia de la fàbrica cApresios Reunidos
S. A.» de Premià de Mar. La explosió,
a més de la consegüent alarma, produí
desperfectes de consideració en la teu¬
lada d'uralita d'aquella dependència i
a una de les parets de la mateixa. Sor¬
tosament no arribà la explosió a un po¬
tent transformador elèctric que hi ha
instal·lat al costat mateix de la depen¬
dència esmentada, el que hauria pro- |
duït estralls incalculables. No hi ha que f
lamentar cap desgràcia personal. |Hom calcula que l'artefacte ha tingut i
que ésser llançat des de fora la fàbrica, !
pel cantó de la Riera. f
Aquesta fàbrica és una de ies afecta- |
5
des pel conflicte del ram de l'aigua. |
Després de tots aquests dies de fer |
vaga, ahir es treballava parcialment amb j
la vigilància d'un considerable número l
i
de guàrdies d'assalt. i
Poques hores després de la explosió |
han estat detinguts tres individus, veïns |
de Premià de Dalt, com a pressumptes ;




Ei proper diumenge, dia 15 d'abril,
el Grup fejocista «Dosrius» núm. 168,
celebrarà solemnes festes amb motiu de
la benedicció de la seva banders.
El programa és el següeni: Matí, a les
set, missa de Comunió general. A les
deu, solemne benedicció de la bandera
pel Rnd. Conciliari del Grup «Dosrius»
Dr. Enric Xicola, Pvre., Regent de la
Parròquia. Seran padrins de la bande¬
ra els distingits esposos senyors Jaume
Aguilà i Valls i Carme Bruix d'Aguilà.
A les do<ze, campionat local de Ping,
pong, eiilre ei Grup Lleó XIII, campin
de Mataró i Grup «Dosrius». Exhibició
de ping-pong pel campió de Mataró se
nyor Josep Crúzate i el sots-campió
senyor Joaquim Gallifa, al local del
Sindicat Catòlic Agrícola. La entrada
serà lliure. Es disputarà una magnífica
copa ofrena del senyor Josep M." Fn.
dera Pujol.
Tarda, a les quatre. Rosari i visita
I Espiritual a la Mare de Déu de Mont-
I serrat. A les cinc, escollida funció tea¬
tral a càrrec del Grup «Dosrius», re¬
presentant-se «De Pecador a Sant», dra¬
ma en tres actes i en vers de Llorenç
Balanzó i Pons.
La bandera de T'ido*
ració Nocturna al
Sm. Sagrament,,
L'«Adoració Nocturna al Sanííssihi
Sagrament», associació esíablerhi a la
parròquia de Ssnt Josep, essà orgaUii-
zant una solemne festa amb motiu de là
benedicció de l'a seva bandera, là con-
frcció de la qual ja està encarregada a
una important casa especialitzada en
aquests treballs. Et projecte és degnt al
jove arquitecte nenyor Miquel Brullet.
La festa, la qual serà revestida de Ik
màxima solemnitat, tindrà lloc el diu¬
menge, dia 13 de maig.
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja comença a rumiar
quin regal faran ais infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots els ar.icies adients a
aquestes diades.
Institut Elemental de
2." Ensenyança de Ma¬
taró
La propera setmana començarà un
curset general de llengua catalana. L'as¬
sistència al mateix que serà voluntària
per ais alumnes de l'Institut i es per¬
metrà també la de persones alienés pre¬
via inscripció en la Secretaria de l'es¬
mentat Centre docent. Ei curs tindrà
dos mesos ds durada, i l'import de fa
matrícula serà per als Alumnea de l'Ins¬
titut 7 pessetes i de 10 per als no alum¬
nes. Les classes, que seran triséima-
nals, es donaran a la tarda en els dies
i les hores que oporíunsment s'anun¬
ciarà.
"LA URBANA' 'L'URBAINE"
Assegura contra iota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat divil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR » APERSONNE DE PARIS
MATARÓ
BARCELONA
Salt Agnalí, 55 t-
, 185, l.er, í."-entre Aribao t UnlveraltatDimecres, de 11 a 1. Dlasabt> ; De4ai'terda
TELEFON 72554
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat i'eny 1902
Capiial social: Pies. I00.000.000«— : Capitsí desemborsa-:: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró; Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Teldònic»: BANESTO : Telèfon 1( 2 : Apartí! 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 - A un »ny, 4 %
■ I Oi
Méj de quatreeentes sucursals
i «gències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem cís següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, MontblanBalaguer, Botges Blanqaes, Espluga de Francolí, Sarita Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró,
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|,
Executem per compte dc noslr
clientela tota classe d'operacions d
Borsa, descotDpSe de cupons, des
compte i cobrament de lletres, giri




Un jttdièi de qiiftHtat sobre <Fènix o
l'esperit de Renaixença», de Joan
Estelrich
Rarament, he acabat la lectura d'un
llibre amb més esperança al cor, que
desptés d'haver llegit aquest estudi sd>
bre la Renaixença catalana.
Conec i estimo Catalunya; crec en la
seva renaixença; conec i estimo Joan
Estelrich, de qui ja de temps sabia que
tenia davant ell on bell esdevenidor.
fPerò, ara, comença a formir-se la sín¬
tesi.
Aquest llibre és el primer tractat que
jo conegui en iotes les líteraturea, que
tracti de Vessència del fenomen de la
renaixença (o dè les rehaixences) i que
el sitüi i él deâheixi amb jusiesa.
La Renaixença d'un poble és sempre
d'origen espiritual; la seva garantia ter¬
renal és la llengua conservada. Ella és
Mmpre memòria i invenció a la vegada,
ella és ei contrari d'una revolució en
qué, com ho ha dit N«poleó, «tot s'o¬
blida». Ella depèn sempre d'individus i
no pas de col·lectivitats. Ella és antica-
tàslrofe: Heu's aquí ja perles abasta¬
ment per a compondre un collar.
. Espero que Catalunya s'inspiri en les
idees d'aquest llibre. Espero que—úni-
ea per ara a l'època de la Revolta de les
Forces Tcl·luriques, com he designat el
fenomen en la meva «Revolution mon¬
diale»—ella podrà aspirar directament
a una renovació de la seva gran cultura
ntclonsi, però dins una forma nova,
corresponent a l'Esperit de la Epoca.
Espero que es salvarà de les ones d'a¬
narquia que tan fàcilment s'sixequen
dins l'ànima de l'emocionalisme ibèric.
Quant 9 Estelrich, espero que ens do¬
ni més tard, a una època de més alta
maturiiat, un llibre de «principis» so¬
bre el fenomen de k Renaixença, menys
acostat als problemes purament cata¬
lans, menys «esbós», ans bé que sigui
aplicable a totes les renaixences.
I aquí, per acabar, em plau de rcmer-
ciar el meu amic per la més bella dedi¬
catòria, amb la qual jo hagi estat hono¬
rat, I que faig pública, per creure haver
ben provat com m'Interesso pel proble¬
ma d'aquest poble que m'ha concedit
tan sovint la seva generosa hospitàliíal:




Obtcnrator! Meteorològic áo les
Socoles Pies ét Mataró (Sta. AaaaJ
Observacions del dia 12 d'abril 19S4
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
i Altura llegidai 755'—756'
Tempersturai 17'—16'
Alt. reduídai 753 3-754 3
fermòmetre seci 15*2—13 5
» hamti! 133—12'5
Hamttai relativa: 80-86
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Les Conferències de Senyors de Sant
Vicenç de Paül celebrarà els seus actes
reglamentaris el proper diumenge, dia
15 de l'actual. A les vuit, missa de Co¬
munió General a la Capella deis Do¬
lors de la Basílica de Santa Maria, 1 a
dos quarts de do'ze. Junts General a la
sala d'actes de la Casa Rectoral.
A precs d'un dels perjudicats rectiG-
qaem una notícia publicada di'luna
passa*.
Diumenge, a dos quarts de dofze del
malí, al carrer de Fermí Oalan, davant
del d'Huro, toparen els camions nûme-
fos 55.386 B I 16.581-B. Els dos vehi¬
cles sofriren alguns desperfectes.
El Cohseli de la U. S. A. de Catalu¬
nya que és celebrà el dià 11 d'aquest
mes, va ocupar-se de l'organització de
l'Assemblea general ordinària que la
Secció de f^ruites i Verdures celebrarà
el dia ^ d'aqueàl mes ai Centre Artesà,
dei Prat de Llobregat, a dos quarts de
oíké díH mild
El sén3^i' Carbonell, dejegal de la
U. S. A. a la Junta Reguladora de l'ex-
porladó de fruites i verdures, donà
compte detallat de la sessió de consti¬
tució de l'esmentada junta, en la qual
s'acordaren les directrius que caldrà
seguir en la distribució de permisos.
El senyor Cabot, representant dei
Maresme, va informar el Consell de
l'augment de drets que els Gelàts de
Barcsiona cobren sobre l'entrada de
fruites i verdures.
El Consell, vistes les manifestacions
del senyor Cabbt, acordà visitar l'alcal¬
de, senyor Pi i Sunyer, i posar-ll en co¬
neixement aquesta nova càrrega esta¬
blerta sense previ avís.
La Conselleria de Treball fa avinent
que essent el proper dia 14 el tercer
aniversari de la proclamació de la Re¬
pública, i, per tant, declarat oGcialment
festiu, hauran de restar tancats els esta¬
bliments de lot Catalunya, feta excepció
dels del ram de l'Alimeatacló, els quals
podran obrir únicament de les nou del
matí a la una de la tarda.
Adverteix també que dilluns vinent,
dia 16, és dia festiu tan sols ais efectes
oGcitIs, i, per consegüent, i amb caràc¬
ter general, lots els establiments hauran
de restar oberts durant les hores habi¬
tuals de treball.
Lajoven'ut d'Acció Catalana, cele¬
bra, en commemoració del lercer ani¬
versari de la proclamació de ia Repú¬
blica Catalana 1 del quart de la funda¬
ció a Mataró de l'entitat, un oall' pér
demà divendres a la nit en el teit estàl-
ge, amenitzat per l'Oriental Jasz Ot>-
chestrine la qual ens anuncia l'estrena
del seu nou repertori depriaurvera^
Avui i demà seian exposals els pre¬
sents amb què s'obsequiarà a les se¬
nyoretes^ en les botigues de la Riera,
«La Parisien» i «Casa Soler».
Notes Religioses
Divendres. — Sant Ermengol, rei.
QUARANTA HORBB
Demà començaran a les Tereses.
Boitíiea itarfOfMíaS dâ Santa Mti/ÊL
Tols els dies feiners, missa cada MH-
ja hora, des de les 5'30 a les 8; l'ûl-
tlma a lés 11. Al malí, a les 6'30, ttrlvaí»
gi; a les 7, meditació; a les 9, liAàAi
conventual cantada. VeBpre,a up (iMIt
de vuit. Rosari, visita al Santíssim, Sep-
tenari a la Verge de l'Alegria i novena
a Sant Josep Oriol.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucla
als Dolors per les Esclaves de Jesús
CruciGcat, I a les 6*15, rosari i recés es¬
piritual per a senyores i senyoretes.
Demà, vespre, a tes 7'15, HoTa-SMHi.
Paffòtgísia 4a Sani Joan i Sami jataif,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, a un quart
de 8, Corona JoseGna, estació i «Rbgi-
na Coeli».
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarts de 9^
devotes deprecaciqns a la Santa Faç de
N. S. J. Vespre, a les 6, Via-Crods.
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Avui i cada dia: la grandiosa produc¬
ció espanyola, música del mestre Vives,
«Doña Francisqulta», per Raquel Ro¬
drigo, M. Vazquez í M Pa acios; ta fi-
níssima i deliciosa comèdia per Lili
Damita «El rey de los fósforos», i els
dibuixos «Restaurant de Betfy».
nformació del dia.
tecilUadia per l'Apl^ncsIei coaterenclea telet<Muqpuie»
Barcelona
3'30 taMa.
Servei meteorològic de Catalunya
Estat dei temps a Catalunya a Íes 8
bores:
El temps és bo i el cel està serè o
mig núvot per i'Ufgelt i comarquea de
Tarrrgona; en canvi des de la costa de
Llevant Gns a França, !a nuvolosital és
general, plovent a Vic, La Selva I Em¬
pordà Gns a l'ait Pireneu, i nevant als
cims de la Vall d'Aran.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida en les darreres 24 hores han es¬
tat de 27 litres per metre quadrat a




El conseller de Finances de ia Gene¬
ralitat ha manifestat ets periodistes que
havia estat autoritzi! per a ampliar els
Cossos de la Tresoreria de la Generaíi-
lat per a subvenir Ics necessitats del
moment, car encara que ja hagi estat
frsspassada I?. contribució territorial a
j la Generalitat no es començarà a cobrar *
a beneGci de Catalunya Gns pel maig.
í
Així no ha estat precís demanar l'auxili i
de i'Esíat. j
Creu ei senyor Martí Esteve que t'cs- ^
talvi català respondrà a aquesta emis¬
sió.
Distinció al violoncelista Pau Casals
La comissió de Govern de l'Ajunla-
ment de Bxrcelona en ia seva darrera
sessió va acordar concedir la medalla
de is Ciutat a l'eminent vioSonceilata
Pau Cfisais i notneaar-lo Gil adoptiu.
El conflicte del ram de Faigua
• El conflicte del ram de l'aigua va mi¬
llorant sensiblement. Avui són quatre
més les fàbriques que treballen normal¬
ment. El nombre de vaguistes també ha
disminuït.
I
I La situació dels 219 detinguts ahir
1 Els agents de poiicia estan ultimant
!els atestats corresponents als 219 detin¬guts ahir amb motiu de la celebració
I d'una reunió clandestina al carrer del
« Municipi.
Sembla que aquest vespre lots els de¬
tinguts seran posats a disposició del
Jutjat. De moment ja han estat traslla¬
dats a ia Presó, car en la seva breu re-
c'osió a la casa David, han produït al¬
guns desperfectes.
Acte d'esplendidesa d'un diputat
El diputat per Tarragona, senyor Bau,
ha renunciat a les mil pessetes de dieta
per a que siguin destinades als orfes de
la policia. També ha entregit 500 pes¬
setes per a la família de l'agent de poli¬
cia, senyor Guevara, mort en l'atraca¬
ment al*recaptador de la «Cinaes».
La Justícia Municipal
Et Butlletí OGcial de la Generalitat
publica un decret de Justícia i Dret,
disposant que en les poblacions de més
de 20 mil habitants i que no siguin cap
de partit judicial, no és necessari ta lli¬
cenciatura én Dret per a exercir el càr¬





La combinació de governadors
La combinació de governadors qne
s'ha vingut anunciant sembla que serè
molt extensa però no es resoldrà Gns a
un vinent Consell de ministres.
L'Atenen de Madrid
contra la pena de mort
Continuà l'Assemblea de t'Atenen de
Madrid. Va aprovar-se la proposició
de celebrar una manifestació contra la-
pena de mort. La Junta Directiva va di¬
mitir.
La situació a Saragossa. - Detenció
del Comitè de vaga
SARAGOSSA.—Ha estat detingut cl
Comitè de vaga. «El Noticiero» no ha
pogut sortir encara per no haver pogut
reparar les avaries sofertes a conse¬
qüència de l'explosió d'una bomba,
però ha edüat un full que ha resultat
insuGcient per a la demanda. La gent fa
cua a l'arribada dels diaris de Madrid.
• S'ha fet públic S'eslal d'alarma i es
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redob'en les precsocions. La C N. T.
ka publicat una protesta violent perquè
el decret d'amnistia no comprèn els
obrers qne es troben detinguts.
Agressió a la guàrdia dvll.'Mort
út fagressor
BADAJOZ.—A Siruela la guàrdia ci¬
vil anava a practicar la detenció d'on
individu que es féu fort contri una pa¬
ret i disparà el revòlver. La guàrdia ci'
> «U s'hi va fer a cb el fusell deixant-lo
mort.
Comunistes detinguts
MÀLAGA.—Han {estat detinguts els
directius de Acció Comunista els quals
s'han declarat autors de diversos fets
ocorreguts darrerament a aquesta ciu¬
tat. S'incauià la policia de set pistoles I
per les declaracions fetes sembla que es
proposaven promoure un moviment se¬
diciós el dia 14.
Vaixell perdut
VIGO.—Diuen de Cangas que tot
sembla conhrmar el naufragi del vaixell
de pesca «josefa» ocorregut dilluns




El minisire de Governació ha rebot
els periodistes i els ha dit que arreu de
la Peninsula hi havia tranqoilitat.
A Saragossa, ha afegit el Ministre,
han començat a circular tramvies amb
personal propi; demà es procurarà que
comencin a funcionar els espectacles.
De l'ocupadó d'ifnl
La Direcció General del Marroc i
Colònies ha facilitat una nota on es diu
qne a Ifni no ha ocorregut novetat.
També han desmentit la notícia que
donen alguns diaris de la mort de l'ofi¬
cial Botija, ferit en un accident d'avia
ció.
La Comissió de Pressupostos
Aquest matí s'ha reunit la Comissió
de Pressupostos, estudiant el de Finan¬
ces que ha acordat informar-lo favora-
''^blement.
També ha estat aprovada la conslg
nació corresponent als 724 carters ur¬
bans, de conformitat amb el decret del
mes de febrer i la concessió de pen¬
sions a les persones que més contribui-
ren a l'adveniment de la República.
La situació a Saragossa
SARAGOSSA.—Aquest matí han co¬
mençat a circular alguns tramvies con¬
duïts per guàrdies d'assalt.
Han estat detinguts alguns individus
que coaccionaven els repartidors de
llet.
En les botigues escassegen alguns
articles, al contrari dels molls de les es¬
tacions que estan curulls de mercade¬
ries.
Les autoritats han pres les precau¬
cions necessàries per a garantir el trans¬
port dels productes de primera neces¬
sitat.
Als afores de la ciutat ha estat atra¬
cat un jove al qual li han estat robades
75 pessetes que portava.
Estranger
J tarda
Per a combatre la campanya
nazi a Austria
VIENA, 12.—El vice-canciller Pey ha
dictat mides contra la campanya nazi a
Austria que ha augmentat considerable¬
ment en aquests últims dies. Alguns
diaris que aparentment són apoliiici,
però que en realitat fan campanya a fa¬
vor del nacional socialisme, seran pro¬
hibits.
L'extradldó del banquer Insult
ESTAMBUL, 12. — El nordamerlcà
Insull l'extradició del qual acaba d'és¬
ser concedida pel govern turc embar¬
carà el divendres en un pailebot nord¬
amerlcà. Durant el viatge t'acompanya¬
rà el vice-cònsol dels EE. UU.
L'arquebisbe de Munich ha disposat
que el l.er de maig sigui consi¬
derat festiu
MUNICH, 12.—L'arquebisbe de Mu¬
nich ha disposat que el dia l.er de
maig amb motiu de la Festa del Tre
ball es celebrin en els temples les ma¬
teixes festes religioses que si fos diu¬
menge.
Contraban d'armes
MONTEVIDEO, 12.—El govern ha
adoptat les mides de seguretat amb mo¬
tiu del pla subversiu que ha estat des¬
cobert. Els caps nacionalistes indepen¬
dents Domènec Baque i Saturno bure¬
ta Goyena han estat detinguts i ha estat
rellevat de les seves funcions d'Inten¬
dent de Paysandu, senyor Martin Villa-
nova.
Les autoritats brasileres s'han in-
cautat en la frontera d'un important
contraban d'armes que es pretenia in¬
troduir a Uruguai. Pel demés, regna
tranquil·litat en el pais.
Topada entre socialistes
1 «camelots du rol»
LENS, 12.—En la topada entre socia¬
listes i «camelots du roi» d'anit resultà
mort d'un dispar un socialista. Com si¬
gui que unes hores més tard dos «ca¬
melots» es veieren agredits per un grup
de socialistes, un dels joves monàr¬
quics disparà la seva pistola ferint greu¬
ment al nebot del socialista que poc
abans havia resultat mort.
La guerra a l'Aràbia
EL CAIR E, 12.—Segons noticies de
la guerra a Aràbia, les tropes de Ibn
saud avancen ara al llarg de les riberes
del Mar Roig i la ciutat fortificada de
Midi ha caigut en poder seu.
Secdó financieri
Cotltiaelons de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel eorredor de Comerç da
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Tramvlei Qrdlaarii. . . , 34*00
PHIlIP»
RADIO
COMPTAT I A TfiSMMIS^
Heus aci una ofrena que ningú li tia (el Silé
un aparell de dues corrents que no i. dona
rendiment que la musica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s espatlli, no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Ptiilips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet,
li abonarà 100 pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 854. po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui rnateix el seu dues' correnii per
un receptor Philips 834, el receptor de gararrtía,
gran rendiment, selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat.
Demani demostració i estem convencuU de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que I
Philips a Superinductancia ones curtes i llargues.
PHILIPS
Adeni Oficial
a MalirO i Comarca
• »
5 CURTES I UARCUcS
11 laiirí
Amàlia, 38 - MATAB4
"MILESA"
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ




boligi gran amb vivenda, esf&blerta al
carrer de Barcelona. Força clientela.






s'ofereix, amb carro i aca de la sev»
propietat, per al repartiment a domici'
li. Bons informes.
Raó: Adminisiració del Diari.
Senyora
de mitjana edat, es casaria amb perso¬
na senzilla.
Escriure a Anuncis Diari de Mataró
n." 401.
Piano Paramon
en molt bon estat, per vendre.





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-






Ei troba de venda en els llocs segâmta
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . RarnUa» 28
Llibreria H. Abaúal, Riera, 48
Llibreria líutv. . . Rkra, 40
Uíbrerta Catòlica , Sania Morta, 10
Preguem a tes persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sí volen veure'ls pU'
bllcais car no disposem de temps per 0
tradaÍT'ios.
